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RADIOGRAFIA DE PSICOPATOLOGIES 
URBANES 
Francesc Foguet i Boreu 
ROIG I CARRERA. Oscar. Rituals. Barcelona: Proa, 2005 (Óssa Major Teatre; 16) [premi Recull de 
Teatre Josep Ametller 2003]. 
V ÁZQUEZ, Gerard. Quid pro qua. Barcelona: Proa, 2005 (Óssa Major Teatre, 17) [premi Recull 
de T eatre Josep Ametller 2004; proleg de Rodolf Sirera]. 
Dos textos, tots dos premiats amb el premi Recull de Teatre Josep Ametller deis anys 2003 
i 2004, respectivament, i publicats el 2005, de cop, a la coHecció Óssa Major Teatre, de Proa. 
Dues comedies d'ambientació contemporania escrites per dos dramaturgs barcelonins. La pri-
mera, Ritua/s, d'un de debutant: Oscar Roig i Carrera (1970). La segona, Quid pro qua, d'un de ja 
consolidat i massa poc estrenat: GerardVazquez (1959). Els qui es queixen que I'escena catalana 
no té comedies s'erren de mig a mig: té de tot i molt variat. S'atreviran els programadors, els 
directors o les companyies a estrenar-les? Gosaran fer cap pas per coneixer la literatura drama-
tica que s'escriu ara i aquí? Aixo ja són figues d'un altre paner. Disposem de nombrosos textos 
teatral s editats -per exemple: El retratista, del mateix Vazquez, o Una p6~a de Jenny Hallan, 
d'Ángel Burgas, guanyador del premi Ramon Vinyes de I'any passat- que dormen el son deis 
justos i que els directors ni fan I'esfor~ de lIegir-les. Després, per amagar la seva aHergia cap a la 
literatura dramática propia, encara s'exclamen que no tenim dramaturgs O textos que parlin de 
la nostra contemporane'itat amb el lIenguatge d'avui. Rituals i Quid pro qua són, per a més facili-
tats, dues comedies urbanes, amb un punt d'agredol~, que radiografien psicopatologies de I'anima 
ciutadana. 
Sota la invocació de Woody Allen, Rituals enfila vuit escenes sobre el complicat món de la pa-
rella, en que amagar les intencions es converteix en una tactica defensiva, expressar sen se em-
buts els sentiments és impossible i bregar per la reciprocitat es torna una quimera romantica. 
Quatre personatges fan tombs, en circumloquis deliberats, a I'entorn d'un tema universal: I'amor 
i el desamor concretat en la cerimonia ritual del matrimoni i el divorci, respectivament. Els per-
sonatges no prenen cos psicologic, sinó que, a més de prototípics del genere (masculí/femenl), 
es converteixen en titelles d'un joc de dialectica que vol fer -i a estones ho aconsegueix- es-
purnejar els equívocs i els malentesos enginyosos, trencar les expectatives creades o qüestionar 
les convencions i els rituals de la sociabilitat amorosa. 
Les escenes s'ubiquen en exteriors i interiors d'una ciutat difusa i en una quotidianitat pro-
pera i, tot explorant-ne els ecos, alternen els dos personatges joves casadors (Noia/Noi) i, com 
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a revés, casats aptes per al divorci (Dona/Home). El matrimoni, com és sabut, és la condició ne-
cessaria per poder-se divorciar. La millor escena, situada estrategicament al final de la pe~a, ens 
duu a una festa de I'alta societat de les acaballes del segle XIX, o sigui, als orígens de I'amor ro-
mantic, tot i que la seducció que descriu no en tingui res, de romantic. Aquesta escena final re-
dimensiona el sentit de totes les relacions de les escenes anteriors, ambientades en I'actualitat: 
les entronca amb la genesi del ritual amorós a través d'una imatge desmitificadora. Rituols, en 
conjunt, té algunes troballes innegables, denota una certa intu'lció cap a la comedia tova i una ho-
nestedat en el plantejament i en els deutes, pero, a més de reincidir en el tediós tema de la pa-
rella, potser peca de reiterativa, discursiva i candida. 
Quid pro quo és una deixatada comedia que explora I'alteritat, les disfresses del jo, en una 
atmosfera festiva de disbauxa i de món al revés, propia del temps del Carnaval.Tota I'acció té lIoc 
en un petit bar des del qual es pot veure com, afora, passa la rua carnavalesca. Ningú no és, 
malgrat les aparences, allo que sembla i gairebé tothom vesteix alguna mena de disfressa. Pero 
qui la duu de veres? Són els personatges tal com es presenten als altres, usurpen la personalitat 
d'algú o camuflen la seva identitat? Andreu, el cambrer, confessa que escriu per un altre; Ánia, una 
dona jove, afirma que exerceix de prostituta; Anlbal. I'estudiant d'economiques, esta conven~ut 
que va disfressat d'Hannibal Lecter (el psicopata d'EI silenci deis onyefls, interpretat per Anthony 
Hopkins) i que I'economia és només una qüestió d'imaginació;Antoni, el client taciturn, assegura, 
sen se fer escarafalls, que és un parricida; la senyoreta Claudia, una vella simpatica, diu que fa de 
caminant. Qui esdevé més versemblantment real? Qui deis candidats té més punts per ser un 
assassí? En la nit de les mascares i la rauxa, en un dia en que és permes de girar el món al revés 
per canalitzar les energies coHectives i les fantasies individuals, qui pot estar segur de res? Quina 
diferencia hi ha entre allo que sembla i allo que és o que val? Perque tots volen intercanviar una 
cosa o altra: Andreu, begudes o histories; Ánia, el seu cos o diners; Anlbal. la seva genialitat o la 
seva teoria neoliberal; Antoni, el seu su'lcidi o la calma; la senyoreta Claudia, un personatge ben 
inquietant. les seves passes o la seva voluntat de servei. 
L'aparició gradual deis personatges embolica cada vegada més i més la trama argumental fins 
a I'extrem que trenca deliberadament les histories confessions comen~ades per mantenir el seu 
grau de discutible versemblan~a i veracitat. La comedia, en un acte, es concentra en una única 
seqüencia espaciotemporal i juga a fons la carta de I'ambigüitat i del grotesc, en virtut deis quals 
un home pacífic i tranquil, un ciutada qualsevol, pot amagar un aristocratic assassí impenitent. Al 
final. després de desgranar diverses histories d'assassins, la «ficció» imaginada irromp tot d'una 
en la «realitat»: és la darrera pirueta d'una serie de contorsions (metateatrals) que subverteixen 
les expectatives cread es, a partir, sobretot, d'apuntar només, sense arrodonir-Ios, els Ilocs co-
muns del genere policíac. Al capdavall. tot fa pensar que I'artefacte comic de Quid pro quo es 
proposa d'emfasitzar el dret i el revés de I'aparen~a i la realitat. la percepció que tenim deis altres 
i deis fets, la possibilitat de prendre o d'intercanviar una cosa per altra (d'ací ve el títol). Ara bé, 
davant del dubte, podem adherir-nos a I'aforisme que di u: in dubio, pro reo ('en cas de dubte, a 
favor de I'acusat'). 
Totes dues comedies tenen com a marc tacit la ciutat de Barcelona, encara que sigui més 
intuida que no pas evocada, capten la psicopatologia quotidiana deis urbanites que I'habiten i, 
amb més o menys estilització, recullen elllenguatge coHoquial. frese i directe del carrer. Denoten 
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un ofici en I'art de la comedia -molt més treballat en Vazquez que en Roig- i deixen entre-
veure uns referents cinematografics -també mitológics, en el text de Vazquez- que poden ser 
reconeguts amb facilitat per I'espectador. Com a comedies actuals, és una Ilastima que no tinguin 
cap punt de trobada amb la rica -i oblidada- tradició cómica de dramaturgs com ara Josep 
Robrenyo, Frederic Soler. Abdó Terrades, Francesc Camprodon o Emili Vilanova, perque potser 
la seva lectura els ajudaria no tan sois a enriquir el repertori lingüístic, sinó també a esmolar -so-
bretot en Roig- les armes de la malícia i de I'humor més incisius aplicats al seu temps. No 
tenen, tampoc, i aixó no és cap desmerit, la fredor. el calcul i I'asepsia de la comedia postmoder-
na, feta de dilacions i d'eHipsis esgotadores, sinó que més aviat aspiren, amb discreta ironia i de 
bona jeia, a picar I'ullet a I'espectador. a convidar-lo a emmirallar-s'hi i, com és natural, afer-lo 
somriure. 
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